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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Regnskap for 1984 
Innledning 
Det vises til regnskapsoppstillingen hvor 
de forskjellige postene for regnskapsåret 
1984 er ført opp. For sammenligning er 
hovedsummene for 1983 angitt i egen 
kolonne lengst til høyre. 
For selskapets 4 fonds som er under 
offentlig kontroll, er det satt opp egne 
regnskapsutdrag. En vil finne disse 
regnskapene bak hovedregnskapet. 
I det følgende skal vi peke på de vik- 
tigste postene og avvikene fra forrige år. 
Resultatregnskapet 
Den samlede omsetning for 1984 utgjør 
kr. 5 000 033,18 eller kr. 214 436,69 
mindre enn 1983. Reduksjonen skyldes 
for en vesentlig del at inntektene på ut- 
førte arbeidsoppdrag har gått ned i for- 
hold til 1983. Vi vil komme tilbake til 
dette spørsmål i omtalen av enkelte pos- 
ter nedenfor. 
Inntektssiden 
Statstilskottet til selskapet er øket med 
vel kr. 35 000. Selskapet fikk i likhet 
med tidligere refusjon for den lønnsøk- 
ningen som kom i løpet av året, og som 
det ikke var tatt hensyn til under budsjet- 
teringen for 1984. I virkeligheten ble det 
en relativ reduksjon av statstilskottet i 
forhold til foregående år. Dette begrenser 
selvsagt selskapets aktivitet. 
Inntektene av tilskott fra kommuner og 
fylkeskommuner er ca. kr. 12 000 mind- 
re i I 984 enn i 1983. Sistnevnte år var 
denne inntektsposten relativt høy. 
Inntekter ved refusjoner og honorarer 
ble også betydelig lavere enn foregående 
år, kr. 408 517, 90 mot kr. 691 76 I ,03 i 
1983. Inntektene på denne posten i 1984 
er imidlertid mer normale i forhold til 
vanlig aktivitet med slike saker. Dette 
fordi selskapet både i 1983 og 1982 
hadde omfattende oppgaver vedr. kraftut- 
bygging som ble refundert. 
Inntektsposten diverse, innbefattet 
refusjon av sykepenger, er av naturlige 
årsaker betydelig lavere i 1984 enn I 983. 
Det samme gjelder posten drift av egne 
eiendommer. 
Selskapet har i 1984 hatt en betyde- 
lig inntekt ved salg av jord, ialt kr. 
88 250,00. 
Maskinvirksomheten viser en inntekt 
på vel kr. 700 000. Posten omfatter både 
inntekter av egne maskiner og tilskott til 
arbeider som utføres med innleide maski- 
ner. Gevinst ved salg av maskiner regnes 
med i denne posten. 
Utgiftssiden 
Posten lønninger m. v. er lik med foregå- 
ende år. Årsaken til at vi ikke har fått 
noen økning på denne posten, er at det 
har vært noen permisjoner uten lønn. 
Varer og tjenester viser en stigning på 
ca. kr. 90 000. I denne posten har vi i 
1984 hatt en del utgifter ved anskaffelse 
av datautstyr for tekstbehandling. 
Vedlikehold og drift av eiendommer er 
noe høyere enn foregående år. Det er spe- 
sielt advokathjelp vedr. selskapets eien- 
dommer som har virket inn. 
Hovedposten avsetninger er vel kr. 
260 000 lavere enn foregående år. Dette 
skyldes hovedsakelig at underposten 
avsetninger til drift er kr. 220 000 lavere 
enn for 1983. Dette har igjen sammen- 
heng med de relativt store inntekter som 
selskapet hadde både i 1982 og 1983 med 
kraftutbyggingsprosjekter. 
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Utgiftene til maskinvirksomheten har 
gått ned med vel kr. 70 000 fra foregå- 
ende år. 
Regnskapet er avstemt med et overs- 
kudd på kr. I 395 ,38 som er overført til 
kap i talkonto. 
Resultatregnskapet for 1984 viser i rea- 
liteten en tilbakegang økonomisk i for- 
hold til både 1982 og 1983. Årsaken er, 
som forklart tidligere, arbeidet med 
mange betalte oppdrag de to foregående 
år. Vi kan konstatere at resultatet for 
1984 ikke er nevneverdig dårligere enn 
det var for 4- 5 år tilbake. Det er likevel 
grunn til å være oppmerksom på forhol- 
dene og både prøve å øke inntektene og å 
spare der dette kan gjøres. 
Balansekonto 
Eiendeler 
Selskapets samlede eiendeler er redusert 
med kr. 74 067 ,50 fra 1983. Det er større 
endringer for de enkelte postene. 
Omløpsmidler er redusert med vel kr. 
270 000. Dette skyldes lavere beholdning 
i bank og noe lavere tall for debitorer. Av 
debitormassen utgjør krav på Landbruks- 
departementet for utførte arbeider med 
veier og kanaler, ialt kr. 456 552,87. 
Veier alene utgjør kr. 364 873,87. Det er 
for det meste veier som selskapet er 
«pålagt» å bygge. 
Anleggsmidler (langsiktige fordringer 
og plasseringer) viser en økning på ca. 
kr. 225 000. Storparten av økningen 
skyldes avsetninger til reguleringsfondet. 
Varige driftsmidler, anleggsverdier har 
gått ned med ca. kr. 25 000 p.g.a. frasalg 
og avskrivninger. 
Gjeld og egenkapital 
Kortsiktig gjeld er kr. 32 000 lavere og 
langsiktig gjeld kr. 55 000 lavere enn 
foregående år. 
Avsetninger til neste års drift er som 
allerede nevnt betydelig lavere enn for 
1983. 
Selskapets egenkapital er vel kr. 
230 000 høyere enn foregående år. Det er 
en betydelig økning av reguleringsfondet. 
Egenkapitalen utgjør ialt kr. 
4 011 970,46. 1 tillegg kommer den kapi- 
tal selskapet har i legatene som er samlet i 
fire fonds. 
Fondsregnskapene 
Etter relgene føres det egne regnskaper 
for de fire fondene som er offentlig regi- 
strert. 
Nedenstående oppstilling viser kapita- 
len på de enkelte fonds: 
Legatkapital Disponibel kapital 
Fond nr. 1 kr. 68 829,09 kr. 17 069,30 
Fond nr. 2 kr. 243 067,62 kr. 34 645,43 
Fond nr. 3 kr. 616 428,00 kr. 86 319,62 
Fond nr. 4 kr. 134 711,44 kr. 10 386,55 
kr. I 063 036, 15 kr. 148 420,90 
I tillegg kommer midler som er bevil- 
get til bestemte formål, men ennå ikke 
utbetalt, ialt kr. 40 956,40. 
Den samlede legatkapital i disse fire 
fonds er øket med kr. 16 218 ,03 og den 
disponible kapital med kr. 54 599 ,20 fra 
foregående regnskapsavslutning. 
Hellerud i Skedsmo 
5. mars 1985 
Ole Lie 
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RESULTATREGNSKAP 
For tiden I . januar til 31 . desember 1984 
INNTEKTER 
Statstilskott til driften . 
Tilskott fra fylker og kommuner . 
Refusjoner og honorarer m. v. 
Landbruksdepartementet kap. 1139 ... 
Landbrukets utbyggingsfond 
senkingssaker . 
Samlet plan vassdrag . 
Andre oppdrag . 
225 137,98 
95 224,37 
36 732,99 
133 126,15 
490 221,49 
81 703,59 + merverdiavgift . 
------ 
Tidsskriftet, annonser m. v. . . 
Leieinntekter m. v. av eiendommer . 
Renter 
Av reguleringsfond 
og obligasjon . 
Andre renteinntekter . 
183 989,69 
74 265,77 
Medlemskontingenter 
Årsbetalende . 
Livsvarige . 
------ 
Diverse (ref.sykepenger og ferielønn) 
Drift av egne eiendommer 
Inntekter av egne felt . 
Skogsdrift/leplanting/skogkultur . 
Disponert avsatt til drift . 
Disponert fondsavsetn. til synkings- 
undersøkelser . 
Disponert avsetning (Vullums legat) . 
Bevilgning fra Vullums legat . 
Verdiøkning ved salg av jord . 
37 589,34 
2 500,00 
1984 
2 926 880,00 
26 750,00 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre felt . 
18 534,63 
8 970,00 
408 517,90 
25 554, 16 
66 650,00 
258 255,46 
40 089,34 
38 637,04 
27 504,63 
380 000,00 
200,00 
88 250,00 
1983 
2 891 500,00 
39 575,00 
691 761,03 
22 000,71 
63 600,00 
240 321,60 
40 764, 15 
81 560,35 
94 002,57 
380 000,00 
16 116,75 
lO 000,00 
13 540,00 
4 287 288,53 4 584 742, 16 
401 120,45 
255 624,20 
656 744,65 
Gevinst ved salg av maskiner . . . . . . . . . . 56 000,00 712 744,65 629 727,71 
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5 000 033, 18 5 214 469,87 
UTGIFfER 1984 1983 
Lønn m.v. 
Faste stillinger . 
Arbeidsgiveravgift . 
Ekstrahjelp . 
Ulykkesforsikring . 
Bedriftshelsetjeneste og sosiale tiltak 
Varer og tjenester 
Kontorutgifter, hovedkontor 
og distriktskontorer . 
Reiseutgifter, adm. m.v . 
Møteutgifter og konferanser . 
Revisjon . 
Tidsskrift og særtrykk . 
Analyser og kartreproduksjon . 
Torvtekniske undersøkelser og kontroll 
av dyrkingsmedier . 
Jordundersøkelser inkl. reiseutg . 
Opplysningsvirksomhet . 
Instrumenter . 
Forsikringer . 
Diverse . 
Disponert av Vullums legat . 
Avskrevet fordring . 
------ 
Vedlikehold og drift, egne eiendommer 
Tilsyn m.v. . . 
Kanaler og veger . 
Skogsdrift/leplanting og skogkultur 
Diverse egne bruk . 
------ 
Renter 
Faste lån . 
Andre renter . 
Avsetninger 
Til fond nr. 4, livsvarige medlemmer 
Til reguleringsfondet, 
disponible renter . 
Til neste års drift . 
Til reguleringsfondet, 
salg av jord . 
2 038 141,35 
317 336,00 
9 973,40 
9 687,00 
7 770,00 
626 836,35 
77 722,33 
168 267,65 
25 000,00 
172 625. 10 
6 886,08 
I 705, 17 
281 765,86 
27 086,54 
6 417,92 
10 025,00 
24 835, 10 
200,00 
3 931,50 
58 782,75 
5 000,00 
308,40 
5 457,88 
9 157,00 
904,81 
2 500,00 
161 989,69 
160 000,00 
70 000,00 
2 382 907,75 
I 433 304,60 
69 549,03 
10 061,81 
394 489,69 
2 379 023,55 
I 343 938,56 
35 864,25 
9 630,74 
657 654,73 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre oppdrag . 
Maskinkostnader . 
Renter maskinlån 
Overført kapitalkonto . 
420 669,69 
17 946,95 
261 888,78 
700 505,42 
7 819,50 
4 290 312,88 
708 324,92 
I 395,38 
4 426 111,83 
780 643,95 
7 714,09 
5 000 033, 18 5 214 469,87 
BALANSE 
Pr. 3 I . desember I 984 
EIENDELER 1984 1983 
Omløpsmidler 
Kontanter ....................... 149,25 
Bankinnskudd ................... 767 614,28 
Postgiroinnskudd ................. 36 745,47 
Debitorer ....................... 740 773,42 I 545 282,42 I 819 525,01 
Anleggsmidler (langsiktige fordringer 
og plasseringer) 
Pantobligasjoner vedr. 
bureisingsbruk ................. 155 995,77 
Andre langsiktige fordringer 
og andeler ..................... 54 110,60 
Pantobligasjon ................... 200 000,00 
Reguleringsfond, bankinnskudd og 
obligasjoner ................... 1 711 754,05 2 121 860,42 I 896 885,33 
Varige driftsmidler 
Anleggsverdier 
Inventar ........................ I 501,00 
Forsøksgården Moldstad ........... 142 000,00 
Forsøksstasjonen Mære ............ 218 000,00 
Torvskolen Våler ................. 5 000,00 
Maskiner ....................... 106 112,95 
Jord og bruk ..................... 417 327,00 889 940,95 914 740,95 
4 557 083,79 4 631 15 I ,29 
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GJELD OG EGENKAPITAL 1984 1983 
Kortsiktig gjeld 
Bøndernes Bank, kassekreditt ....... 16 468,03 
Arbeidgiveravgift ................. 59 262,00 
Skattetrekk ...................... 107 5 I 3,00 
Pensjonstrekk .................... 6 373,05 
Merverdiavgift ................... 42 837 ,00 232 453,08 264 705,65 
Langsiktig gjeld 
Statens Landbruksbank institutt- 
bygn. på Mære og maskiner ......... 97 500,00 152 500,00 
Avsetninger 
Neste års drift .................... 160 000,00 380 000,00 
Publikasjon om torv ............... 50 000,00 50 000,00 
Bevilgning fra Yullums legat ........ 5 160,25 5 360,25 
Bunden egenkapital 
Reguleringsfondet ................ I 78 I 754,05 1 549 764,36 
Fri egenkapital 
Kapitalkonto pr. 01. 0 I. 84 . . . . . . . . . . 2 228 821 ,03 
Overført resultatregnskap .......... I 395,38 2 230 216,41 2 228 821,03 
4 557 083,79 4 631 151,29 
Hellerud i Skedsmo 31 · desember 1984 
'5. mars 1985 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
Ole Lie 
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Det norske jord- og myrselskaps fond for myrundersøkelser, fond nr. l 
(herrunder «legatgaver» fra Aasulv Løddesøl, Olaf Røsberg, Morten Aakrann, G. Tandberg, 
Anton J uel og J. G. Thaulow). 
RESULTATREGNSKAP 1984 
Renter obligasjon . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Avsatt til legatkapital 
I 0% av renter obligasjoner . 
I 0% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . 
Avsatt disponible midler . 
Utgifter Inntekter 
2 558,87 
I 870,00 
843,34 
255,89 
187,00 
84,33 
4 744,99 
5 272,21 5 272,21 
BALANSE PR. 31.12.1984 
Eiendeler Gjeld og 
egenkap. 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndemes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 
Kapital disponibel . 
47 000,00 
17 000,00 
4 829,09 
17 069,30 
68 829,09 
17 069,30 
85 898,39 85 898,39 
Hellerud i Skedsmo 31 · desember 1984 
'5. mars 1985 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
Ole Lie 
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Det norske jord- og myrselskaps fond for støtte til bureising, fond nr. 2 
(herunder Signe X legat, Signe og Johan Løkens vennegave, Marie Kolstad Hveims gave, Jon 
Slitars gave, P. A. Fagstads legat og Kolbjørn Nilsens vennegave). 
RESULTATREGNSKAP 1984 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
10% av renter obl. Hellerud . 
l 0% av renter bankinnskudd . 
Avsatt disponible midler . 
Utgifter Inntekter 
4 913,14 
18 150,00 
2 869,87 
491,31 
l 815,00 
286,99 
23339,71 
25 933,01 25 933,01 
BALANSE PR. 31.12.1984 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndemes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 
Kapital, disponibel . 
Disponerte midler, ikke utbetalt . 
Eiendeler Gjeld og 
egenkap. 
69 000,00 
165 000,00 
9 067,62 
64 645,43 
243 067,62 
34 645,43 
30 000,00 
307 713,05 307 713,05 
Hellerud i Skedsmo 31 · desember 1984 
'5. mars 1985 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
Ole Lie 
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Det norske jord- og myrselskaps fond til fremme av myrsaken, fond nr. 3 
(herunder Hermann Wedel-Jarlsbergs legat, Carl Wedel-Jarlsbergs legat, Hans Hagbart Hen- 
riksens legat, Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat, Jon Lende Njaas legat, Kleist Geddes 
legat og Johs. Heftyes legat). 
RESULTATREGNSKAP 1984 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobl. Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
I 0% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . 
Avsatt disponible midler . 
Utgifter Inntekter 
16 767,70 
31 350,00 
6 703,53 
I 676,77 
3 I 35,00 
670,35 
49 339,11 
54 821,23 54 821,23 
BALANSE PR. 31.12.1984 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndemes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 
. Kapital disponibel . 
Disponerte midler, ikke utbetalt . 
Eiendeler Gjeld og 
egenkap. 
266 000,00 
285 000,00 
65 373,83 
97 330,19 
616 428,00 
86319,62 
JO 956,40 
- 
713 704,02 713 704,02 
Hellerud i Skedsmo 31. desember 1984 
'5. mars 1985 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
Ole Lie 
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Det norske jord- og myrselskaps fond nr. 4 
Livsvarige medlemmers fond. 
RESULTATREGNSKAP 1984 
Utgifter 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Kontingent livsvarige medlemmer . 
Avsatt legatmidler 
Kontingent livsv. medlemmer . 
Avsatt disponible midler . 
Inntekter 
3 019,25 
6710,00 
657,30 
2 500,00 
2 500,00 
IO 386,55 
12 886,55 12 866,55 
BALANSE PR. 31.12.1984 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndemes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 
Kapital, disponibel . ------------ 
Eiendeler Gjeld og 
egenkap. 
65 000,00 
61 000,00 
8 711,44 
10 386,55 
134 711.44 
10 386,55 
145 097,99 145 097,99 
Hellerud i Skedsmo 31 · desember 1984 
5. mars 1985 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
Ole Lie 
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Tilskott til Det norske jord- og myrselskap 1984 
K o m m u n e r: kr. 
Oslo 2 000 
Akershus: 
Asker . . . . . . . . . . 500 
Bærum 1 000 
Ullensaker . . . . . . 200 
K o m m u n e r: kr. 
Rogaland: 
Hå 300 
Rennesøy . . . . . . 200 
Sandnes . . . . . . . . I 000 
Suldal . . . . . . . . . 500 
Hordaland: 
Hedmark: Bergen . . . . . . . . . I 000 
Eidskog ........ 200 Eidfjord ........ 500 
Elverum . . . . . . . 100 Kvam . . . . . . . . . 200 
Rendalen ....... 600 Odda .......... 500 
Trysil .......... I 000 Radøy ......... 250 
Våler .......... 200 
Sogn og Fjordane: 
Oppland: Aurland ........ 500 
Nord-Fron ...... 500 Eid ............ 200 
Vestre Toten .... 150 Årdal .......... 150 
Østre Toten ..... 250 
Møre og Romsdal: 
Aure .......... 200 
Buskerud: Halsa .......... 500 
Hol ........... 2 500 Smøla ......... 500 
Krødsherad ..... 125 Sunndal ........ 250 
Sigdal ......... 400 Vestnes ........ 300 
Vestfold: Nordland: 
Andebu ........ 100 Ballangen ...... 250 
Brunlanes ...... 300 Hemnes ........ 200 
Hedrum ........ 75 Sømna ......... 500 
Ramnes ........ 100 Vega .......... 500 
Stokke ......... 350 
Troms: 
Telemark: Bardu ......... 200 
Hjartdal ........ 200 Bjarkøy ........ 250 
Tinn ........... 300 Kvæfjord ....... 300 
Tokke ......... 200 Lyngen ........ 200 
Vinje .......... 200 
Finnmark: 
Alta ........... 250 
Aust-Agder: 
Bykle .......... 100 Fy I k er: 
Hedmark . . . . . . . I 000 
Vest-Agder: Buskerud . . . . . . . I 000 
Kristiansand .... 200 Vestfold ....... 2 000 
Lindesnes ...... 200 Hordaland ...... I 000 
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Revisjonsberetning for Det norske jord- og myrselskaps hovedregnskap 1984 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1984 i henhold til god revi- 
sjonsskikk. 
Årsregnskapet for 1984 er avgitt i samsvar med selskapets vedtekter og gir etter vår 
mening et uttrykk for selskapets årsresultat og stilling som stemmer med god regn- 
skapsskikk. 
For lån i Statens Landbruksbank er det stillet sikkerhet i maskiner. Som sikkerhet 
for kassakreditt i Bøndernes Bank er ihendehaverobligasjoner pålydende kr. 
92 000,00 deponert i sikkerhetsdepot. Kausjonsansvar pr. 3 I. desember I 984 beløper 
seg til kr. 200 000,00. 
Det fremlagte resultatregnskap og balansen kan fastsettes som selskapets regnskap 
for 1984. 
Oslo, den 19. mars 1985 
A/S REVISJON 
Egil Eriksen 
Statsaut. revisor 
Torleif Walseng 
Statsaut. revisor 
Revisjonsberetning for Det norske jord- og myrselskaps fonds 1984 
Revisjonsberetning for regnskapsåret 1984 vedr. Det norske jord- og myrselskaps 
fond for myrundersøkelser, fond nr. 1. Det norske jord- og myrselskaps fond for støt- 
te til bureising, fond nr. 2. Det norske jord- og myrselskaps fond til fremme av myrsa- 
ken, fond nr. 3. Det norske jord- og myrselskap. Livsvarige medlemmers fond, fond 
nr. 4. 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1984 i henhold til god revi- 
sjonsskikk. 
Årsregnskapet for 1984 er avgitt i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser og 
gir etter vår mening et uttrykk for fondenes årsresultat og stilling som stemmer med 
god regnskapsskikk. 
De fremlagte resultatregnskap og balanser kan fastsettes som fondenes regnskap for 
1984. 
Oslo, den 19. mars 1 985 
A/S REVISION 
~ilfuhM 
Statsaut. revisor 
Torleif Walseng 
Statsaut. revisor 
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Det norske jord- og myrselskaps representantskap og styre med gjester gjør en stans 
på selskapets bureisingsfelt Middagsfjell i Andøy. Det er leplanting og skogreising 
som diskuteres. Foto: 0. L. 
F orjjordjeltet blir besøkt under representatnskapsmotet i Vesterålen I 3. og /4. au- 
gust 1984. Veibygging. kanalisering og leplanting er temaer for diskusjonen. 
Foto: 0. L. 
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